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ffi
4tB
404
4C8
4S
4m
æ,74
n,47
n,42
17,1 
6
403
379
379
375
401
4æ
4æ
4m
8.I6- dr/Hartrælzar
EE---6--
FÔ
llar
Apr
&aaine têr*
oTnarrt le: 614
hctB ab-'
schlssd.an:
s2
fft
s'il
575
s2
567
5n
5t5
s2
s6.7
5il
5/5
a
fiz
si
5/1
515
s62
56"t
s7l
5Is
o{o6
s
a
ke
a
o
a
: Prix frarco fmntière en monnaie natlonale fu æys bxportateur
Frel henzprelss ln Natlonaler l{âhrung vom Ausfuhrlarrd
A ll: Prix franco frontlèrc en Fb
Frel Grenzpreise ln Bf
B: Prix & seuil en Fb
SchrællenPrelse In Bf
o
+-
a
ffilUfiqJES - trilcRKul'lG.l'l: A I
PRIX FRAIIIÛ HIII§JILLES
A
A
PRIX FRAIICO FROI,ITIEqI, MI)( ÜI STI,IIL PûJR CIRTÂLES (IiCYEiJIITS HTiISJ-E-LES)
Potrr importations vers Ia BELùl(ut provenlnt de : / Für Einfuhren nach BELGIEI{ aus:
Prix franco frontière en Fb
Frei Grenzprelse'in Bf
p. 100 ks
Prix de szuil en Fb,
Schuellenpreise in Bf
a
I
!$SUEI:_BI!!E[U.ICE! : A ] : lhix franco frontlère en monnaio nationale du pays exportatar Ail:
Frei Grenzprelse ln l{atlonaler'lâhrurg vocr Ausfuhrland
(l') y conprls les 30 et'31 luillet 1902 - eitischliessltch n. und 31. Juri rg0z
si,
I
I
o{o,
ao
g)(^,
I)tuTSCl["ANI) (BR) FRAIICT I TÂLIA LUXtr,ill.lPG t,l$ERtAtCI
A B A B A B A B A I
I lr I il I il I lt I llSarasi n/fuchneizen
Aus (l )
sep
0ct
l'lov
Dec
Jan
Feb
['iar
rs2
I 963
388
388
392
æ6
400
404
{08
408
o],* 425 388
388
g2
396
m0
404
408
408
4.278 342 388
388
392
396
400
404
408
408
388
æB
392
396
400
404
408
408
?3,48 324 388
388
æ2
396
400
404
408
{08
$rgho / $rghunr-Hlrse
(l )I 962
r$-t
Aug
sep
0ct
llov
I}ec
Jan
Feb
l{ar
388
388
392
396
m0
404
408
408
u],* 425 388
388
392
396
400
{0{
m8
408
4.734
4.91 2
379
393
388
388
392
3S
400
m4
108
408
388
388
392
396
400
404
408
408
25,S
25,67
26,09
26,32
27,68
29,1 0
21,17
26,05
3A
355
360
364
382
tû2
384
360
388
3E8
392
396
400
40{
408
408
MIX FRANM FRilTIME , PRIX DT SflIL PüN CMEALES (l'tOYB,IllES iIE}I§JELLTS
R E I mEtizmE I sE, scHlllELLENpRE I sE rüR cnR e t 0r (moNATu,RcHsut't t r r)
Pour inrportations vers ITALLûlÂ$lt R.F. provenant de : / mr Einfuhren nach DAJTSCHLAND (m) aus : p. 100 / ks
BELGIE /BELGIQJT FRAt,lCE ITAL IA I.lJXBllBOJRG
B A B B A B A Bil I il I il I Ir I It
Bl6 tendre/Tlei chueizen
1963
- 
Jan
Feb
[lar
lpr
Smaine trminant le:
Iloche abschl sd. a$: 614
s07
521
520
5rB
m,55
4'1,æ
4.l,62
4l ,44
60,65
5],10
51,55
52,C0
50,] 4
sr6
50,49
50,84
'0,63
m,g0
40,90
4l,lg
s,65
51,10
51,55
52,00
i.352
7.50?
7.52?
7.551
47,05
8,0.|
49,14
48,33
50,65
5l,10
51,55
52r00
644
ô49
653
657
51,55
5.l,93
5?,25.
52,58
50,65
51,l0
5.l r55
52,00
34,53
34,71
35,06
35,91
s,16
T1,35
s,74
39.m
50,65
5.l, l0
51,55
52,00
Seigi e/Roggen
.l963
Jan
Feb
illar
Apr
Semaine terminant le:
Iloche abschlssd. am: 614
435
449
442
432
34,82
35,95
35,33
34,57
46,30
46,75
47,?0
47,65
42,§
42,18
4.l,93
4l,gl
34,32
34, lB
33,97
33,S
46,S
46,75
47,n
47,65
6.955
6.952
6.91i
6.902
44,5.|
44,49
44,27
44,1 7
6rS
46,75
47 rN
47,65
à,
607
607
607
48,57
48,57
49,57
sr$
46,S
46,75
Ç1,20
47r65
æ,36
?7,91
26,50
26,36
3l ,34
30,84
29,æ
E,l3
46,0
46,75
47,20
47,65
0rge/6rste
1963
Jan
_ 
Feb
ùlar
Apr
Semaine trminant le:
Uloche abschl sd. ami 614
455
46ô
458
452
37,22
37,?g
36,64
36,.l 6
44,30
44,70
45,10
45,1 0
4?165
t+2,11
41,78
42,63
34,56
34,1 6
33,85
34,54
44,30
44,70
45, l0
45,1 0
5.65
s.æ3
s.æ9
5.Ss
32,35
33,81
34,56
34,46
4rS
44,70
45,.l 0
45,.l 0
4ô5
46ô
458
452
37,22
37,79
36,64
36, l6
44,30
44r70
45,.l 0
45,.l 0
3l,89
3l ,26
æ,21
Er8
35,24
34,54
33,S
32,57
.4rS
44,70
45,10
45,1 0
t
N
t
: Prix franco frontière en monnaie nationale du prys eportator
Frei Grmzpreise in Nationalr llâtrung vcm Àusfutnland
Ail : Prlx franco frontière en Dül
Frei 0renzpreise in Dû
B : Prix de soil en ITrl
Schuellerpreise in Dtl
o<
æ
<
o,C^' REilARQJES- BEltHKUtlGEt'l : A I
A
PRIX FRTilM FROIITIEE, MIX DT SEIJIL PON CMEALES (NOYEi'JI{ES lllËl,l§JELLES]
FRE| mENZPREISE, SCt{lrEIIlJPREt
Pour irçortations vers ].'ALLWIE&I. provenant de : /tiir tinfuhrsr nach DBJTSGTLAI,ID (H) aus :
BELGIVBILGIQJE FRANC[ ITATIA LUXEi!MJR6 NTNFRI ÂNN
B A B A ts A B B
I lt I il I II I
lvo i ne/Hafcr
t963
Jan
Feb
lûar
fur
Smaine trminant le:
Iloche abschlsd. am : 614
422
440
+zB
,100
33,74
s,l7
34,21
32,03
40,45
40,85
41,00
41,m
42,13
47,11
41,.l5
0r5
34,.l 3
34,12
33,34
32,69
m,45
m,85
41,00
4l,m
5.442
5.499
5.447
5.434
34,83
S,lg
34,86
34,78
0r45
0rs
4.l,00
4l,00
422
440
4E
m0
33,74
35, l7
34,21
32,03
40,45
4,0r85
4l,00
4lrm
E,l8
n;7
27,95
27,79
32,?5
31,34
S,BB
s,7l
0,45
40,95
4],00
4l,00
I
lilaiÿlrlai s
.l963
Jan
Feb
Itlar
Apr
Semaine trminant le:
floche abschlsd. am : 614
48
t+32
,r3l
427
34,?4
34,55
34,48
34,16
44,80
45,20
45,20
45,æ
t9,21
49,41'
49,25
48,30
39,06
40,03
39,90
39,l 3
44,80
45,æ
45,æ
45,æ
4.St
5.13
5.161
5.1 57
3l,Bg
32,89
33,03
33,00
44r80
45,20
45r20
45,æ
4n
43?
431
427
34,24
34,55
34,48
34,1 6
44,90
45,20
15,20
45,20
æ,87
29,12
?7,53
27, l6
33r00
32,17
æ,4]
S,0l
44,80
45,20
45,20
45,æ
Blé dur/Hartneizgl
1 963
Jan
Beb
lüar
Apr
Semaine terminant le:
fioche abschlsd. am : 614
53,05
53,50
53,95
54,IO
62,05
6?'g?
64,93
62,45
æ,27
- 
S,98
52,61
sr0
53,6
53,50
53,95
54,40
53,6
53,50
53,95
54,40
53,05
53r50
53,95
54,40
53,05
53,50
53,95
54,40
p. lffi ke
I
6
t
o{o@
<
o(J RtffiffiqJtS 
- BilmKuilGt]'l : A l: Prix franco frmtîère en monnaie nationale d.r pays exportator, A ll
Frei Crerzpreise in Nationalæ I'lâhrung vom Ausfulrrland
: Prix franco frontihe 
€n IIil
Frei Grerupreise in flrl
B: Prix de s-euil en [H
Schvellenpreise in Dt{
A
I
PRIX FRAIICO FROIiIIIRT, PRIX Dr SUIL POUR CIREALES
Pour importatlons vers l'ÂLLB4AGî,IE R.F. provenant de: / Frr Einfulrren nach TEUTSCHLÀI{D (&) aus:
p. 100 k9
____lurlryRc_
IAI
40, s
ffi,s
/40,90
4l ,30
4l 
,70
42,10
42,$
42,90
40,50
40,s
40,90
4l 
,30
41,70
4?,10
42,n
42,90
27,82
Sarrasi n/Buchvei zen
I s62 Aus (l )
§ep
0ct
llov
Dec
FRÀiICI I IrLIA
40,50
ffir$
40,90
4l 
,30
4l 
,70
42,10
42,fi
42,90
40, s
40,50
40,90
4l,r
4l 
,70
42,1 0
42,S
42, g0
i 
" 
-, 
p.i, t.on.o i*ri[., ,. ou
Frei Grenzpreisc ln D$l
0rs
0,$
40,90
4l 
,30
4l ,70
42,10
+2,fi
42,90
23,fi
25,79
25,89
26,27
26, 53
27,90
29,53
27,99
^:lt-
B : Prix de seuil en Dl,l
Schuellenprcise in DH
43,00
45,94
46,gg
45,31
45,3
46,1 2
40,73
47,?B
47,96
34,84
37,.l4
37,99
36, ?l
fi,77
37,37
37,86
l,3l
38,79
40,S
40,S
40,90
41, il
4l ,70
42, l0
42,fi
i11
40, S
40,50
40,90
41,30
4l ,70
42,10
42,$
42,90
4.34i
4.799
5.027
5. t03
5.145
s.1s
1155
5.151
5l16
30, 7l
?,lg
32,66
32,93
32,96
32,99
32,97
32,74
313s
:
34,45
33i02
32,93
33, 43
33,89
34,24
34,55
34,/8
40,50
0rs
à0,90
4l ,30
4l 
,70
42,10
42,fi
42,90
26,06
28,50
28,61
29,02
29,32
30,82
32,63
30,93
28,90
40,50
40, s
40,90
41,30
41,70
4?,10
42,fi
42,90
40,50
40,50
40, g0
4.l,il
4l 
,70
42, l0
4?,fl
42,90
t
-r
I
431
413
412
418
424
.428
432
431
RTI..AROUES 
- BEIiERKUGEII : A I : Prix frarrco frontière en monnalc nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in Nationaler Wâhrung vom Ausfuhrland -
(l) y compris les $ et 3l Juillet 1902 - einschliesslich 30. und 31.a{o)@
=o)o
-lul i lC62
lEl=
3 3,82
§orgho/$rghuo-Hi rS
1902 Àus (l)
Sep
0ct
l,lov
Dec
33,80
33,02
32,93
33,43
s,89
34,?4
34,55
34,49
PRtx FRAIJm_FRoNTtfiE, pfltx DE sElJtL ptuR cmEALES (moymrurs NirsuErus)
FRn mEltZmE t sE, scHr{ELLulpRE t sE r[JR enRr ror (lrt0ûtÀi$iincHsetü,l t iTEJ
Pour'.inpoltatiorrs vers la FRANCT provenant de : / ffir Einfuhren nach FRNIfrEICH aus :
*.DzuTsCHLl[D_ (m)AB
p. ]00 ks
_BlLql
A
Bld tenrt o / Heiclrrrc_izsr
l9U I
Jan
FÔ
' 
lllar
Apr
Semaine terminant Ie :
lloche abschlsd. am , ÿ+
Seigl e/Roggen
1963
Jan
Feb
Itlar
Apr
Smaine terminant le I
lloche abschlsd. am : Al4
0rgdGrste
Jan
Feb
ilar
Apr
Semaine tæminant Ie
loche abæhl sd. am
49,.l 7
49,57
49,97
50,37
tû,24
0,64
4.I.,04
41,44
€,.l7
49,57
19,97
50,37
660
664
m8
65,1 1
65,58
65,98
tû,24
0,64
41,04
41,44
631
631
63t
62,27
62,n
62,27
7
(rr
I
39,BB
40,26
40,64
41,07.
æ,89
40,m
40,64
41,02
'S,44
ï,0'
srBB
t+0126
40r64
41,02
: Prix franco frontière en Ff
Frei Grrrzpreise in Ff
S,BB
40,26
40,64
41,02
B : Prlx de sfuil en Ff
Schurellerpreise in Ff
614
!llqrl
È lryur - Lqqlurst!
a
: A I : Prix frano frontière en monnaie nationare du pays exportatarr
Frei Granzpreise in Nationaler Ïlâhrung vonAusfufriand
35,S
36,23
36,56
49,07
49,4l
49,86
39,8i
æ,50
§,?3
49, I7
49,57
49,97
50,37
æ,lg
æ,23
æ,03
- 
ll"4tla
A B B I a l's-ll-Tn Ilt
t8r17
49,57
tûrg7
50,37
I
tfir24
'{0r64
4.I r04
41,44
672
631
tûr17
40,57
49,97
50,37
62,27
n,24
40r64
41,04
4i,44
tû,24
40,64
41,04
41,44.
4.866
5.068 æ,88
tû,26
40,64
41,02
PRlx FRAt,lC0 FR0NTIERE,_PRlx DE sEUIL P0UR_CERIÂLES (t{oyEiJNES uElsUtLLEs)
-_i!El-g!EI?!!El§!.§9ûELrENpnEisE-F-un_lq-IREToE-ÏnàurrinlnÈusiEiliiiÈj='
Pour rmportatton.,.".l.l!G ;;;;;il;;,-Ë;;;;;;;;ï**rr,r, .,, :
BELGI T/BELGt QUI
00
orursmrto(sn) ITÀLIA LUXTI'IBOURG NEDERLANDI A B B A B A
I I
B
I tl I il I lt I il
A_vo! ne /Haf gr
I 963 'Jan
Feb
llar
Apr
Senalne ter- 614
nlnant le :
l{oche ab-
schlssd- an :
35,88
36, 26
36,64
37,02
35,88
36,26
36,64
37,02
35,88
36,26
36,64
31,0?
35,89
36, 26
36, 64
37,02
35,88
36,26
36,64
37,02
llalsflat s
TE61-Jan
Feb
J'lar
Apr
Senalne ter- 614
nlnant le :
lJoche ab-
schl ssd. arn :
{29
434
+34
+32
42,35
42,81
42,90
4?,67
41,12
14; 58
4 5,04
45,50
11,12
44,59
4 5,04
45,50
4.880
5.038
5.099
5.1 r3
38;5s
39,80
40,29
10,39
44,12
44; s8
[5,04
45,50
429
434
434
432
{2,35
+?,81
42,80
4?,67
44,12
44, 5g
4 5,04
15,50
30,51
?9,72
28,21
27,81
4l 
,61
40,53
38,4 7
37,93
44,1 ?
44,59
45,04
45,50
Bl6 dur/Hartgelzenm--G=-
Feb
l{ar
Apr
Serualne ter- 614
mlnant le :
lJoche ab-
sch'l ssd. an :
58,29
58,75
59,21
59,67
59,29
s8; i5
59,21
59,67
58,29
58,75
59,2 I
59,67
58,29
58,75
59,21
59,67
58,29
58,75
59,21
59,67
I
o)
,
il
o{o)(o
<
;(^, B:franco frontTère en oonnale natlonale
Grenzprelse In Natlonaler ll?il,rung v.r,
du pays 6xp<,, tatu'ul"
Arr s fulr rl and
f I artcr, f r u,t lLr,r er, l-f
Grenzprclse ln Ff
Prlr de seuil en Ff
Sct,url lt,.I,, ul:s I n Ff
I : Prlx
Frel
Pri x
Fre I
l--'
oo§
o)o
R.EI'IAEQUES 
- BElrERr(Ull ffi ll
PRI)( IRAIICO IRONTITRE, MIX DT SIUIL POIJR CTRIÀLTS
I REI DT
Pour ioportations vers la FReljCE provenant de : / Für Einfuhren nach FR,\NKREICH aus :
. 
p. 100 ke
! 0Yr!!!s l,i EH §J rLL rs)
BTLGI E/BELGIQUE LtuTs,HLAiD (BR) I ÏALIA LUXLIiBOURG NDERLAIID
A B A B A B A B
8,24
48,64
49,04
49,44
49,84
50,24
50,04
51,04
A B
I il I il lllt I il I lr
Sarrasi n/&chuei zen
I 902 AuJ (l)
sep
0ct
Nov
Dec
Jan
Fù
l!ar
leô3
4t+2 o:'o fi,24
49,54
49,04
49,44
49,94
fi,24
50,64
51,04
Æ,24
48,64
49,04
49,44
{9,94
s,24
50,64
51,04
o:o* I T''
_t
-l:
48,24
49,64
49,04
49,44
49,94
fl,24
s,û4
51,04
439 4:'33
:
34,44 48,24
48,64
49,04
49,44
49,94
fi,24
s,64
51.04
Sorgho /$rghum-Hirse
I 962 Âus (l)
sep
0ct
ilov
Dec
Jan
Feb
llar
I 963
427
415
414
419
425
429
434
434
42,1 9
41,01
40,89
41,41
41,97
42,35
42,8]
42,80
(2)
(3)
42,74
43,20
43,66
44,12
&rs
45,04
(z)
(3)
42,74
43,20
43,66
44,12
{4,S
45,04
4.685 | 37,01
4.9ffi I Sg,zl
5.018 | ic,o+[033 | ts,zo
5.042 | lO,aS
s.o4z I ,n,r,
1042 | is,e:
5.042 | ls,ar
(z)
(3)
42,74
43,20
43,66
44,12
44,S
45,04
428
415
414
419
425
429
434
434
42,24
41,01
40,99
+1,41
41,97
t+2,35
42,91
42,90
(2)
(r)
42,74
43,20
43,66
44,12
44,59
45,04
26,S
26,39
2ô,86
21,01
28, $
30,1 7
28,S
26,93
36,14
35, gg
S,63
36,93
39,94
41,14
3g,gg
36,60
(?)
(3)
42,74
43,20
43,06
44,12
44, S
45,04
t{
I
: Prix franco frontière en monnaie nationale d.r pays exportatær
Frei Grenzpreise in Nationaler !{âhrung vom Ausfuhrland
(l) v conpris les 30 ct 3l jutllet 1962 - etnschliesslich 30. und 31. ûlt 1962(2) l-118.1s02 "!4,?2 (3) I -1s.e.1962.44,06
16 
- 
31.8.1962 . 44,44 16 - n.9.1962 . 44,88
A ll : Prix franco frontière en Ff
Frei Grenzpreise ln Ff
Prlx de seuil en Ff
S,hnellenpreise in Ff
B:
a{o)@
<,
o)@
RI},ARUJES - BSiERKUIüEH : AI
o
+
o,o
PRIX FRANCo FR0IITIERET PRIX DE StUrL PoUR CIF.EALËS (fioyENilEs nEilSUttLts)
--FREl-CFEt.rZPRrïSt;-SCfrtELLEH?FETsE-FIR-6ImEïDE-TfreiAîSDûReHSerilTfif,-
,æ
Pourlrportationsvcrstt ITAL tEprcvenant de'. lFfrElnfuh:'erncsh lTLL lEtl axs..
o. lû0 k9
B:LGI[/BI. LGI OIJE s-TrslF[iiilIiirl- LU::!tiG0lrlt iIEDItlL'.tJ
A B A ,q A 0 A B A ti
I il I I I il I ll --r_l
-tT
BIé tonCre/r{Eichue I zs,nÎgî:-îil----
Feb
llar
Apr
Semaine ter- 6h
nlnant Ie :
Iloche ab-
sch'l ssd. am :
534
552
552
552
6.678
6. 896
6.896
6-896
7.tû0
7.t50
7.200
7.250
7.t00
7.r50
1.zAC
7.250
53,70
5+,00
Sirr 2J
5+,75
6.793
6.83ô
6.862
6.93 I
i.t00
7.150
7,204
7.250
6iB
643
6sl
60ô
8.477
B. 536
8.635
8.695
? .nî
7.tal
7.200
7.250
3û,52
35,59
36,9§
37,9 1
6.3(j5
6.3 t6
6 .382
6.5,;5
7.tût
7.tsc
7.:0,J
7.2i0
s.lsh8$g,:r
I 9ù3 Jan
Feb
iiar
Apr
Senaine tcr- 614
olnant ls :
lloche ab-
schls:C. am :
463
477
470
+63
5.78+
5.96 1
5.874
5. i83
6.t62
6.1 62
6,r62
6,t62
6.t62
6.1ô2
6.162
6. luq2
{s;73
45;55
15,30
45,33
5.7C9
5.7ü7
5.73 r
5.745
6.t62
û. t62
6.t02
ô.t62
64t
c4t
6[5
645
tr.008
6.008
8.057
8. CCB
6.t62
ô.t62
6. r62
6.r62
30,54
3ù,02
2E,53
2A,6 3
5,273
5.133
4.92ô
4. g13
û. te2
6.162
6.t62
6. t6Z
lrgg/-o}§!e
I 963 Jan
Feb
llar
Ërr
Semalne ter- 611
mlnant le :
lJoche at»-
schlssd. an :
3.9t 2
3.9t 2
3.gt 2
3.9r2
3.c12
3.gt 2
3.9r 2
3.st 2
3.9t2
3.9r 2
3.9t2
3.9t 2
3.9t 2
3.gt 2
3,El 2
3.Sl 2
3-E!2
3,gt 2
3.9r2
3,gt 2
I
ca
?
S:
o{
a,(c
<
c,) : Prfx {rar,co fronti}rc Ê;r r:'rnnais iàtion;'lo
Frel Grenzprelse in llation:ier lo'âhrung vce
; Prlx franco frûntièt'c cn Lit
Fi'oi Crcnzpreise ln Lit
Prlx de sc:til cn Lli
Sch;ellcrrpreise ln Lii
lu i,ays e;:p'"1'tateu r
Au:f uh;'1and
il r)È
ql
a
Rtl,iARCiJtS - StliElitiUilGEl,l : À I
PRIX FRNM FRONTI mtx Dr sulL püJR EEÂtrs (Noruus HilsJrurs)
Pour lrrportations vcrs ltl T A L_l t provenart F[rElnfuhrennach I IALé: P.100 kg
eLGrr/mLGrüJE EUÏSO{LAND BR U)€}IMJRG
B A B A B A B B
I ll I il 1 ll I ll I t1
Ârolne/Hafer
i§&--'Tn
Feb
ftar
.4pr
Semalne ter-
minant le: 614
Hoche ab-
schl ssd. am:
e 3.962
3.962
3.962
3.962
3.962
3.962
3.962
3.962
3.962
3.962
3.962
3,962
3.E62
3,962
3.962
3.9ô2
3.962
3.962
3.962
3.962
IiaTs4lais
i§E__ tæ
Feb
lilar
Apr
Semaine teru
rninant le: ^ tt
Hoche aL, ' al+
schl ssd.ao:
3.812
3.812
3.812
3.8I2
3.812
3.812
3.812
3.Bl 2
3.812
3.812
3.8.l2
3.812
3.812
3.812
3.812
3.812
3.812
3.8I2
3.8I2
3.8I2
Feb
|lar
Apr
Smalne ter*
il::il'.I' il*
sEh_lssd.æ:-_
3lé dr/Hartvelzen
ï§m---lar
c
9.162
g.?12
9.2r2
9.312
9.1 62
9.212
9.262
9.312
6lr2B
6ltm
63,æ
6l,33
7.7S
7.BB
8.offi
7.764
9.1 62
9.212
9.262
9.312
O
9.162
9,212
9.262
9.312
9.Iô2
9.212
9.262
9.31 2
A ll : Prlx frcnæ frontlère en Llt
Frel Grenzprelse in Llt
B: Prix de seull en Lît
Schrællenprelæ in Llt
I
<o
t
--
-læ
5
a
: Prlx fraco frontière en oormale natimale dr pays exportateur
Frel Grenzpreise in llatlonaler l{âtrnng voo Ausfulrlard
mURqJiS - trliERKJllEN: A I
A
[ry
PRIX FRÀl'lCO FRONTIERI, PRIX DE STI}IL PüJR CEREALTS (TIOYENI'IES HTII§JELLES)
Pour inrportations vers ltlIALlE provenant de : I tir Einfuhren nach lTALlEll p. 100 kq
Btlor E/BILG r QUt IJIUTSHLAND (m) FRAhCE LUXO'iMURG iIÛIRLAllD
A B A B A B A B A B
I I I 1l t lt I ll I ll
Sarrali ry'Buchvei zen
ls2 Aus (l)
Sep
&t
Nov
Dec
' 
Jan
Feb
llar
r.qo3
s7
624
55'r
s7
580
555
s3
5S
7.461
?.796
6.884
7.mt
?.253
6.943
7.041
6.873
9.m2
9.ffiz
9.Ci62
9.m2
s,m2
9.ffi2
9"062
9.062
53,27
S,6l
45,29
46,63
47,62
45.22
45,70
44,77
8.324
7.908
?.077
7.286
7.{4]
7.065
7.140
6.995
9.m2
g.m2
9.m2
9.062
9.062
9.m2
9.m2
9.ffiz
59,87
61,80
55,23
$r6
57,22
5+.67
55,44 '
54,1 3
7.452
- 
7.824
6.s91
7.1 47
7-Zt+3
6.920
7.018
6.853
9.m2
9.ffiz
9.m2
s.062
9.m2
9-m2
9.m2
9.m2
60t
624
551
s7
s0
555
503
5S
7.5t7
i.is
6.88{
7,ml
7.253
6.943
LOlI
6.873
9.062
t}.m2
9.m2
9.062
s.m2
9.m2
9.062
s.062
41,69
+5,35
40,07
11,00
4l,gg
40,20
40,74
39,63
7.1 98
7.829
6.91 I
i.079
7.zfi
6.941
7.034
6.842
9.062
9.062
9.062
9.m2
9.062
9.m2
9.062
s.062
Sorgho / Sordrum-Hlræ
l9ô2 Aug
&p
0ct
llov
Dec
Jan
Feb
llar
(r )
l963
4.362
4.362
4.362
4.S2
4.S2
{.$2
{.362
4.S2
{.362
{.s2
4.S2
4.S2
4.362
1.S2
4.362
4.S2
4.362
4.302
4.S2
4.362
+.362
{.302
1,302
4.S2
4.S2
4.362
4.S2
{.362
4.362
1.362
+.362
4.362
ô.362
{.362
4.S2
4.362
4.362
4.362
4.S2
4.362
t
N(5
t
o{o,(o
<
(r,
a
A I : Prlx frarrco frontièrs en nonnaie nationale du pays exportatarr
Frei fuenz1rolss in llationaler lJânrung voo Ausfuhrland
I I : Prlx franco frontière en Llt
Frei Grenzpreiso in Llt
ls2.
B : P:^lx de seull en Llt
&hnellenprelss in Lit
Rü,AR(,IUES . BEI,ERKUIIGEN:
(l) Y cocrpris les il et 3l juillet 1902 - elnschllessllch T). und 31. .hll
pRrx FRÂ[C0 tR0llTltRE, PRlx DE stulL PouR CEREALTS (floYEillq§ !E!!qq!!q§]
-rRErGnEft :pa'Ëist;riçm nE,ïpnET sEl üa-êEîn-ET! E f!0N4iEq!!Sll!ïlEl--
Pour lrportatlons vers te LUXEfiB0URG provenant de t / Ftrr Einfuhren nach LUXEIIEURG aus : p. 100 k9
IABÉ[GIIÆEL6iOUE Hl I
^
I B A B A B À B
I il I ll
Bl6 tendrellElchrel zen
I 963 Jan
Feb
llar
Apr
Senalne ter- 6/4
olnant le :
l{oche ab-
schlssd. an :
5t3
521
526
526
513
527
526
526
603
607
6il
6t5
I
603
607
6il
6t5
48;9s
19,65
19,t6
50,11
496
503
501
508
603
60i
6il
6t5
7.153 5E6 603
607
ô{t
6r5
36, 2l
36,21
36,78
37,80
s00
50r
508
522
603
607
6il
6r5
Ieb
l{ar
Apr
Senalne ter- 6 14
nlnant le:
lloche ab-
schlssd. ah :
4il
455
448
{10
411
455
4{8
140
565
565
565
565
56s
565
565
5ô5
1r ;78
11,58
4l ,27
\l 
,21
1?3
42t
4t8
{18
565
565
565
565
565
565
565
565
29,91
29,12
28,22
28,1 5
il3
107
390
389
565
565
565
565
Jan
Feb
l{ai
Apr
Seoalnc ter- 116
olnant le :
ïoche ab-
schlssd. an :
+24
128
428
128
124
428
128
428
4l 
,26
10;83
10,62
4l ,28
lt8 .
.4 t1
4il
+t8
424
428
428
t2B
t.9t 1
5. t16
5.299
5.299
393
112
{24
121
424
{28
128
{28
mloo
30, l4
29,51
+)+
4t6
408
124
428
428
428
a
À)
I
B:
G--
cn(O
=ètU REIAROUES - Bt[tERKUl{Gtl{ : A I : Prlr franco'frontlère en aonnâîe natlonale du 
pays exportatour
Frel Grenzpretse ln llatlonalcr tlllhnrng voo Ausfuhrland
A ll : Prlx franco frontlère cn Flux
Frel GrenzPrelse ln flux
Prlx de seull en Flux
Schvellenprelse ln Flur
clÈ
cno
FirAil[E illJUERLÀND
A
I
ll
IpRtx FRÂitco FRoilTtERt. iltr DE sturL P0uR CIREALES (H0YEtll'lES l{EllsuELLEs)
lrportations vers le I,!)(EIIB0URG provenant de z l F[r Elnfuhrcn nach IUXEIIBURG aus : p. 100 l.g
BTTCI E/TTLGI OUE DEUTSCHLÀilD (8R) FRAl{CE ITALIÀ IIIDTRLAl{D
B A B A B Al B A I
I ll I ll I il I il I il
Àvol ne 
^laferI 963 Jan
Feb
llar
, Àpr
Sematne ter- 6h
ulnant le :
lloche ab-
schlssd. an :
380 
-
383
383
383
380
383
383
383
380
383
383
383
380
383
383
383
27,37 381
380
383
383
383
l{aisllai s
Eq-- Jan
Feb
l{ar
Apr
Senalne ter-
mlnant le :
tdoche ab-
schlssd. ao
614
40+
108
408
408
104
r08
108
t08
404
+08
408
408
{,848
5.006
5.066
5.078
388
{0t
405
+06
104
108
408
+08
29,1 1
27,17
27,42
27, l6
403
379
379
375
40+
+08
408
408
Blé dur/Hartveizen
1963 Jan
Feb
üàr
Apt
Snalne ter- 611
alnant le:
l{oche ab-
schlssd. ao :
633
637
6il
615
633
637
64t
6t5
61,02
61,12
61,89
62,3 5
618
622
627
631
633
63?
64t
645
633
637
6+t
6+5
633
637
64t
615
ateur A ll : Prlx franco frontlère en Flux B. Prix de seul] en Flux
I
i\)N
I
o{
CD
<.o
=o)(-)
Al:Prlx
Frel
franco frontlère en oqnnaie natlonrle du pays ÉxportRT}IAROUES - BTIiTRKUIIGEII
Grenzprtlse ln nationalnr lfâ{rrung voo Ausfuhrland Frel Grenzprelse ln Flux Schusllenprslse ln Flux
5
A
o
N
E!I rSqBgNTtqt, PRlx DE sElJlL m.H cmEALEs (ttsYEHiles mrntururs)
Pour lmportations vrs le LUXSB[40 provenant de : / Für Einfuhren nach LUXBI&.RG zus : p. 100 kg
MLGIE/ffiLGIqJE DzuTSCIILAND (R) FXANCE ITALIA ilOMLÆ{D
À B 4 B A B A B
A B
I il I I il
rct.luctft'.1962 /r \
- 
Âug tl']
sep
Cct
liov
Dec
ls63
Jan
Feb
SB
æB
392
396
'60
404
4tB
4m
SB
s8
æ2
36
{00
404
408
408
ll,93 4b 388
æB
392
396
400
404
4B
4ffi
or!, 342 388
s8
392
3S
m0
404
4m
408
23;t8 324
:
SB
s8
392
æ6
400
m4
1C3
1{B
$rgho/SorghunrJ i r se
E o'n (l)
sep
0ct
llcv
Dec
1963
- 
Jan
Feb
fiar
SB
§8
æ2
396
60
m4
lffi
48
s8
38
392
3S
m
m4
4C6
t+ts
41,93 425 38
388
æ2
æ0
400
404
4S
m8
4.i34
4.91 2
379
Y
s8
388
æ2
æ6
{10
m4
4m
4m
6,59
n,67
6,09
26,32
21,08
æ,10
27,77
26,6
s3
s5
3m
364
B2
tû2
s4
360
388
§8
392
æô
400
404
4m
4æ
t
f§o
I
: A I : Prix franco frontière $ oonnaie nationale du pays eportater A
Frel hanpreiæ im Nationaler lfârung vom A.rsfulrland
(1) y coupris les I et 3l juitlet 1962 - einschliesslich 30. und 31. Julî
ll : Prix franco frontière en Flux
Frei Gr€rEprêise in Flux
1962
B : Pn{x de sëil en Flux
Sch'rell enprei æ in Flux
6
-le,
I
R$ARQJES * BûiIRKJI,IGE'I
It lt
PRIX FRAIICO FROiITIERE, PRIX DE SEUIL POUR CEREALES (IIOYTIIiIES NEilSUELTES)
Pour laportatlons vers les PAYS-BAS prrvenant de z I Ffr Elnfuhren nach den NIEDERLAI,IDEI'I aus : p. 100 ke
BELGI E/BEtGI QUE DEUTSCHLAiID (BR) FRAIICE IIALIA LU)(I14B()URG
A B A I A B A B A B
I I I il I il I il I il
Blé tendre/Hei chuei zenTEil---G;--
Feb
. Har
. Apr
Seraine ter- 6/4
oinant le :
Hoche ab-
schlssd. an :
35,40
35, ?5
36, l0
36,+5
3 5,40
3s;7s
36,10
36,45
49,59
49,94
49, B7
50,25
36,36
36,62
36,56
36,84
35,40
35,75
36;r0
36,45
35,40
35,75
36,10
36, 15
646
65r
659
66[
46, 77
47,1 1
47,70
48, 06
35,40
35,75
36,10
36, [5
Se I gle /Rosgen
I 963 Jan
Feb
Ir{ar
Apr
Senaine ter- 614
arinant le :
tloche ab-
schlssd. an :
24,50
24; s0
24, 50
24,50
24,50
24,50
21,50
24,50
24,50
24,50
24; s0
2+,50
24,50
24,50
24, 50
24, 50
601
60+
507
608
+3, 74
43,74
43, 97
44,03
24,50
24,50
24, 50
24,50
0rge/&rste
Tii63-Jan
Feb
fiar
Apr
Senaine ter- 614
nlnant le:
l{oche ab-
schlssd. an :
28,00
28,00
28;00
29,00
29,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
4.806 ,r,,t, 28,00
29,00
29,00
28,00
29,00
28,00
28,00
28,00
I
À)È
t
Ail
o\,
CDGI
s
r,
: Prlx franco frontière en oonnale nationale du pays exportateur
Frei Grenzprelse ln llationaler ltâhnrng von Ausfuhrland
: Prix franco frontlèro en Fl
Frel Grenzprelse in FI
B : Prlx de seull en'fl
Schuellenprelse în Fl
oÈ(r,
o
REIIAROUES - BtitRKUNGtN : A I
r-l_lo
I r\t
mtx FRAlico FR0NTlmt, PRIXDE SBJIL@
FRE I mEl,lZpRE lst, SHWfUf tHpnÈr SE FÛR GETRE IDE (il0NAT$URCH
pan tsortagons vs.s les pAYS-BqS provenent de : / Fih Einfulnen nach den I!!I!EL@ t's '
26,75
26,75
26,75
26,75
b;É
26r75
20,75
26r75
20,?5
26,75
26,?5
2Gr75
26,?5
26,75
?.8,75
26,75
26,75
m,75
2§,75
26,75
Avoi ne/Hafen
1963
- 
Jan
Feb
llæ
Apr
Sernalne trminant le:
[oche abschlsd. am : 6/4
6,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,S
25r50
6150
6,50
6rs
25r50
25,50
6,s
6,50
25,S
6,S
tlaîs/üal s
l963
- 
Jan
Feb
lilar
Apr
Senaine trminant le:
Toche abschlsd. am : 6/4
37,.I0
37,45
37,80
S,l5
37,10
ÿr45
37,80
s,l5
37,10
l/,45
37180
s,15
37,1 0
37,45
37,80
s,l5
Bld dur / Hartwelzen
1963
- 
Jan
Feb
lüar
Apr
Semaine trminant Ie :
Ioche abschlss. am : 6/4
a
À,(,r
i
à Flmmurs - sBilmKUHail ' ,\t : Prïx franco frontiàre g1 monnaie nationale du pays exportateurFrei Grazpreise in l{ationalæ fl?finung.vom Ausfuhrland
A ll : PrTx fræco frontière en Fl
Frel Grenzpreise ïn Fl
B : Prlx de saril en FI
$hvellerPreise in Fl
p. 100 ks
ITALIA LLIXEilMNG
ffiLGIE/BTLGIqJE DBJTSCIII,AND (M) FRANCE
B A B
A
il
B
-T- --T- I U A
I il I ll I ti I
II
25,S
25,S
6,50
25,S
37,10
37,45
37,80
S,l5
MI)( FRAI,ICO FR()I{TIIRE pRrx lJE sEull PürR ceEALEs (r10YEtl!E§j!!§rEL!!§)
Pour lnportations vers les PAYÿBAS provenant de: / Fiir Einfuhren nach den lll[itxLAlllDE[ll aus :
p. '100 k9
FRÂi.CE tT^LlÀ I LUXEt,iBüJRGBEL6TE/Ett6lült t,tuTscHLlilû ( R)
A B A B
A B A A
B
I il I il I il ll
Sarrasi n/B.rchuei zen
lsz Âus (l)
sep
&t
llov
Dec
1963 .hn
FÔ
Har
22,75
n,75
22,15
22,75
22,75
22,75
22,75
22,15
22,75
22,75
22,75
22,75
22,75
22,75
2?,75
22,75
a
22,75
22,75
22,75
22,75
?2,75
22,75
22,75
22,15
22,75
22,75
22,75
22,75
22,75
22,75
22,75
27.,?5
473 34,21 22,75 ,
?2,75
22,75
22,75
22,75
22,75
22,75
22,75
24,75
24,75
24,75
24,15
24,75
24,75
24,15
24,75
24,75
?4,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
?4,75
24,75
?4,75
24,75
24,75
2+,75
473 34,21 24,75
21,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
Soroho / Sorghum-Hirse
rg02 Aug
sep
0ct
Nov
Dæ
Jan
Feb
Har
(l )
1963
?4,15
24,75
?4.15
21,75
24,75
2),75
24,'15
24,75
t
No)
a
A I : Prlx frarrco frontlèrs en Eormaie nationa'le dnr pays exportateur
Frei Grenzpreise ln l{ationaler Uâhrung vorn fusfuhrland
A I I : Prlx franco fr-ontiÙre en Fl.
Frei GrenzPreise ln Fl
B : Prix de szull en Fl.
Schrellenpreise in Fl.RIfiARUJES . BEIIIRKUISTI'I :
(l) Y conpris les 30 et 3l tulllet 1962 - elnschliesslich 30. und 3l- .hrli '162
B
I
PRIX If SUIL, PRIX CAFET PRELII,T}iENTS (IIOYTI{NES ]IEITSUELIIS) LN\f.RS P/,YS TIIR§ PüJR GffiÀUS
s$t{LLLiilpRLtst, ctF pRilSt- UND A60#FuitGtt,l (ii0l,r,iSulHost}lNlTIE) EENUER mlTIllllEtr{ RR EIËlE
Honnaic natlonale/lü kg
l{atimale tlêhnrng/I00 kg
ËLGtr/ts,.LGtüf, ft.ufi0{LrlrD (BR) FR/'l'1tr I TALI À I.IJE}iBûJRG l{LtrRLAI{I]
Fb üi Ff Lit Flux
I II llr I I
Blé tendre/Hcichr,eizen
Feb
tiar
Apr
511
515
slg
523
7d7
æt
æ5
n3
æ
7J5
Sr65
5l,lo
51,55ÿr0
23,îl
23,62
23,32
26,8
nrll
Tt,52p
49,17
49,51
49,97
S,37
n37
28,45
E,5l
20,95
21,æ
21,42
7. I00
?.ls
7.2û
7.zfl
3,S3
3,m6
3.633
3.524
3.S4
3.S7p
603
607
6ll
615
3lt
319
316
3q40
35,75
36,10
36,45
20,81
æ,85
&rffi
14,8,l
15,14
rtr6o
Seiglc/foggcn
l9A Jan
Feb
Har
Apr
391
3S
3gB
398
333
325
319
02
,74
?9
46,30
46,75
47,m
47,65
n r79
26,S
26,01
lB,77
19,86
fr,23p
û,24
srü
4l,u+
41r44
33,æ
32,67
3l,99
6,89
8,02
9,07
6. lô2
6.102
6.162
6.162
4.345
4.246
4. l?0
I.BO9
1.921
I,95'lp
565
s5
s5
s5
363
355
3{9
2+,fi
24,fi
21,fi
24,fi
24rû
23,fl
Brt
0,51
l,l4
1,64
@§le
1963 Jan
Feb
llar
Apr
42t+
+E
48
4E
3m
æ3
n5
124
135
142
14,30
44,70
1ïr0
+5,10
2t,61
Ergg
23,31
19,3?
nrZT
æ,84p
srs
tû126
0rü
41,02
30,03
æ,13
âr0
9,92
ll,l0
l2,s
3.912
3.912
3.912
3,912
3.941
3.846
3.712
0
6l
l79p
424
4n
1æ
4E
3m
æ3
n5 a
er0
ârffi
6rffi
Brû
21,'14
2l,19
m,62
6rS
6rB7
7r0
Àvoine/thftr
ï063--Jm
Feb
Har
for
380
383
383
383
3t5
314
31.|
66
fl
72
10r45
10,85
4lrm
llrm
25,89
25,i5
25,&
14,34
14,64
14,90p
35rBB
36,26
36164
37,02
30,6+
30,51
30,35
5rS
5r&
6137
3.962
3,962
3.962
3.962
1.004
3,993
3.960
0
0
2b
380
383
s3
383
315
314
3il
26,75
26,75
26,75
26,75
U,B3
?2.71
nrlg
4,15
{,lB
fr4l
t
N{
t
o{o@
<
o)6
Prix & seull/Schgellenprelse
Prlx caf/ctf Pralse
Prélè ræ neni ÿAbsclrUpfungen
t-
ll -
ilt
&.HARQILS . E.I{iRKUI{EN :
n
I 1t
H:
EEI{I'ER MITTLI}IU-RII MR EIREItr
mlx tr srul mlx cÂF LT PEl.I.lttitt{IS (tl0Y.t{ilLs itilsuttrEs TN\,TRS PAYS TII.RS POJR ERTATTS
llonnale nationale/I00 kg
t00l{at ionale
&L6rE/ELGIQJt IIUTS(HL{ND (BR, FRAl,lG ÏALI Â LUEilMUR6 HRLAI{D
Fb m Ff Ltt Flux n
I ll lil I ll Iil I lt ilt I il ilt l ll I lr I il ill
Jan
Feb
[lar
Apr
llaîsÂlal s
lg63 404
4m
{m
408
æ3
æ0
æl
ilI
IIB
ll3
44,80
+5'20
45r20
4L20
24,03
23,80
23rn
20,+2
21,07
20,73p
U+r12
&rs
+3,04
45,S
æ,35
29,14
29,18
14,7ô
I 5143
I S,BB
3.812
3.812
3.812
3.012
3.951
3.Bl 5
3.Blg
22
n
2p
404
408
408
40
æ3
2S
æl
ztrS
ztrS
21S
25,S
21r?2
2lr0l
2.lr04
4,41
4ril
4,66
Blé dr/Hartræizen
1963 Jan
Feb
llar
Apr
s2
5r,
5rl
, 5t5
389
+ls
412
173
l5?
ls
53,05
srs
53,95
54,0
31,71
33,79
33r19
21r34
19,73
l9,Sp
srE
s'?5
sr2l
srfl
38,37
10,97
0rfl
19,85
l7,Bl
lBr46
9.162
9.212
9.2îi2
9.312
4.85'
LIBT
1l5l
4.306
4.0æ
4.097p
633
637
641
645
420
446
443
37,10
37,45
37,80
3B,l 5
æ,lB
30,05
ærB+
9rB
7rS
8,07
,
Èù
I
F(J{a=a
t-
ll -
lll b
Prtx & seuil/&hvellenprtise
Prlx caf/cif Prelse
Prdlèveænts/Absctùpfu rçn
REHARQ.ES - EIIRKJNEII :
ltltts [Ellsuttus) rrwns pAys Tli.RS püJR ttRtÂLts
tlonnaie nationale/l0 k9
Nationale llâhrun9/100 k9
BTLGTE/&.LH qtt u_uTS0lt^ND (m HÂl'lCt I IÂLI À IUÆTIBOJRG EII.NUND
Fb u'i Ff Lit Flux FI
il 1il I lt lil I I lil I ll ilt I ll llr I I ill
Sarrasi n/Buchveizen
.î-go2-- Areïf
__ 
Sep
0ct
llov
lbc
1963 Jar
Feb
liar
$a
'3Be
392
39ô
4m
tût+
4m
4m
s5
5i4
5ll
527
516
m
510
4S
0rs
40,S
0rs
4l,30
41070
42,10
tiL"fi
42rS
48,03
{6,36
+l,s
43,03
42,0.|
q'n
4l r4l
40r36
;.
0r5
Cr 55
0,84
2,32p
48,24
48,64
49,04
/{9n41
49,84
flr?4
sr&
51,04
s,86
SrB4
s,5,
ÿ,29
srs
îr,n
S,40
49, 17
.
0,47
0r36
0rs
l,B7
9"06?
9.062
9.0ô2
9.062
9"003
9"062
9.002
g-062
7 
"lfis
7.31?
6.ffi
6.?33
0.sl
6.183
t\ fls
6,3S
l.3s
1"751
2,554
L32s
2 Â0n
2"il5
2"1'!3
L1A\
s3
sii
3q2
396
100
(04
4m
4$
s0
514
511
527
5lô
509
510
l:03
?2,75
,) 1Ë
2'1175
2?.,7't
??,15
22,75
22r'i5
U,75
13r0
41,5?
37rm
S,l6
37,3 5
36,82
36r95
36,05
So rgho/Sor$rurlr*l i r sol§62- A,e fU-
sep
0ct
Nov
Dec
1963 Jan
Feb
llar
3lB
JL'O
392
396
400
m4
4m
lGl
u9
m
2æ
2æ
252
262
251
2m
m
r60
lû3
ls
147
r+l
152
l8
0rs
40rS
40r90
41,30
41,70
A,i0
1?,fi
+2,90
13,80
lBr77
19,05
lgr9l
2û,93
21,îl
21.10
21,33
2], tj6
21,i5
2lrB?.
21,fi
N,76
n,2l
2l,ll
21,VZp
(2)
(3)
42,74
43ræ
43,60
44,12
44,S
45,0+
23,16
22r97
23,13
23,97
25,36
26,ls
25,82
26,10
21,09
2l r9l
lg,6l
19,23
18,34
17,72
lB,7B
IB,B7
4.382
4"362
I1,362
4.362
+"302
4.362
4.362
4.302
3"C18
3"04'I
3"054
3"155
3.3+2
3.467
3.392
3.415
1"344
j"323
1,3æ
1"2æ
l.0lrr
896
9æ
9El
383
.lJt)
392
396
400
404
4m
4m
n\
229
2æ
238
252
262
251
m0
24r75
L4,75
24,75
24,75
24,75
24,15
24,75
24175
I6162
16,55
l6,S
17,n
lBrn
19,00
lB,5l
13,83
8,23
Br30
Brfr
7rS
6rS
5,85
6rfr
6,06
I
N(o
I
REhARQJTS - trIIIRKUISEI{ : Prix de seul l/Schvel lenprel æ
Prlx caf/clf Preise'
Pr é! è,æ nent s/Abscltpfrrnçn
y côoprls les 30 ct 3l JullletI - 1tr8.1962 *t*r22
16- 31.8,.1962-44t11
1902 
- 
elnsdrllcsslidr 30. und 31. Jull 1962
15.9.1962 . 44rS
m.9.1962 - 4{rBS
t-ll -
ill
- (r)
(2) t-
16-
(j
E
s
a
(3)
a-
PRI)( E $UI
SüSltLUilPRr.lSE: Cl
PRt )( CÀF t I PP,tlilf, l,il,tTs
FRUITS : MI)( A I./A PRMJCTION (I) §JR LE I'IARCHE DE ST. TRUIDIX (I.IOYOIHES HEMü.UI}AIRES)
oBsr : mzuGmmEtsE (l) AIJF D& r[ÆKr v0i st. TRUIDET{ (rll00{B.runcHsrlillïTE)
Qualité - Qualitât IBELG IqJE
SEL6lEt{ rÿks
Semaine trminant le
[oche absch]sd an
Pü{ÎIITS - TPFEL POIRES - BIRNEN
Coxls orange
Pipp in
Gol den
Del icious
Jonathan Belle de
hd<oop
Doyenne de
Comice
Légipont St. Reny funférence
lg63
s/l
lil1
lsl1
26ll
zlz
elz
t6lz
nl?. 
\
zlt
e/3
1 6/3
nl3
3ry3
9'70
.l0,æ
10,00
9r50
9r60
9,70
9r70
llr20
10180
1'l,30
.l0,80
l0rm
10,90
8,70
9,90
9,90
I 0,20
I 0,30
10,30
9,90
10,10
9,70
I 0,00
9,60
9,40
9,40
6ræ
5,40
6,.l0
5,80
5,80
5,50
4,40
4,90
4,70
5,20
510
4,30
4,30
8rS
9,10
9,70
9rs
9,90
9rs
9,60
9,80
g,l0
9,80
8,60
BrS
8,20
I 3,50
I 6,40
I 4,40
15,20
15,20
15,50
18,60
.l8,50
:
4150
4150
4r50
4rg0
410
4rfr
4rN
3r80
3,80
4r l0
3r90
1',0
?,fi
4,00
4,50
5,20
4,20
5, l0
4,80
4rs
4,50
4,50
3,80
4rm
3rffi
7,90
9,æ
8,50
g,g0
9,50
8,90
9,70
9,40
9,30
I 0,20
l0,s
9,70
.l0,00
I
(Jo
I
o{
cJ'@
<
o)o
(1) Prtx le plus acté - ileist notirte Preise
$urce ) Urttetin belge des ùiæcMs Fruits et Légumes
Q.relle ) Office l,lational des DéboucMs agricoles et trrcrticoles
LEflJtllES : PRIX A LA PROIXJCTI0N
OmüSE : EZR,GmPREISE (1i
(I) Sn LE il,IR$IE DE ST. MTELIJi,|E - uAvm (ftiOYENNES HEDffIADAIRES)
AI,IF DEIII lllÊRKT VOII $. IGTELIJIIE - HAVM (IIMHENDUROISO{NITTE)
qJALITE / ruAltiar tr:rlGlQJE
urLG lEl'l
Fb/p.Unité 
- Einheit
Secraine terminant le
t{oche abæhl sd am
Ep inards ÿva're
( extra)
ili tloof Choux blancs
( extra)
Choux rouges
( extra)
Choux de
Bruxel I es
&rott"s hiver
couÊtes
Poiræux Laitue pommde
ÿvme
tblkg Fb/ks Fb/pièce ru/+.ûtu Fb/t<s Ftl*s &tie 5 pièces
Fb
Calsse 2hlèces
Fb
1963
sh
lil1
1e/ I
2611
2lz
sl2
1612
nlz
zlt
el3
r 6/3
nl3
§13
i,^
24,S
I 9,30
æ,00
I 0,30
l2,s
8rS
9,70
.l0,70
,l4,æ
I 5,00
18,æ
21,30
.l9,50
18,00
.l5,00
14,00
5,80
6,30
6,30
7,00
7,20
11,æ
'12,70
I 3,30
I 5,50
l6,m
I 6,60
l7,m
16,00
6,50
7,80
8,30
9rs
8,0
I 3,70
14,20
14,æ
15,50
I 6,90
1 7,00
I 6,70
17,00
I 2,30
I 4,00
9,30
i 4,30
I 2,00
I 3,70
15,70
I8,30
,:-
2rffi
2r70
2r70
4'S
5,20
5'S
6,00
7!30
5r50
6130
5'0
5r30
5r00
.l0,70
I 5,70
12,70
I 9,00
19,æ
23,30
18,30
18,30
24,§
I 7,50
6,æ
6,00
6,æ
96,70
elso
.l08,0
I 33, 30
I I 0,00
I 40,00
1m,00
I 60,00
lBô,70
.l85,00
.l48,æ
I 7.l,70
193,00
I
o
I
o{o6
<
o,o
(t) Prix le plus acté - Lleist notirte Preise
Surce ( fulletin belge des lrlarchés Frults et Légumes
Ouelle ( (Hfice National des Débuchés agricoles et horticoles
LLaJlllES : mtx A LA PR0LJCT|0N (l) §JR LE IIlARCHE DE FICHEI'ITCH (mOVeUHeS HegmNADAtnES)
ogNüsr : mzzuGmmEtsr (t) nur Dffi mARKT voN FlfiElltcH (uocHrllmncttsctiutitr)
Oualitd - fualitât A
ALLBIAGIIE R.F.
DIUISCI1LAIID (8.R.) il,t/l0o kg
(t) Prlx'le pius acté - lteist notierte Preise
x 
Sans lndlcation du calihe - Ohne Grôssenangabe
Semalne terminant le 3
loche abschl sd am !
filôhren
Porree
]00 Stück
20/30 mm
llei sskohl Rotkoh'l
l!§!
s/l
lil1
ls/ I
2611
zlz
el?
1612
nh
zlt
s/3
I 6/3
nl3
mls
45,00
49,00
45,00
58,ffi
57,00
8,00
69,00
66,ffi
BB;oo
52,00
67,00
62,00
45,00
49,50
46,50
42,00
65,00
62.50 
x
st.so x
m,oo 
x
:
20,00
I 6,00
44,00
4l ,50
39,00
43,50
45,00
58,00
67,50
70,50
iq00
72,00
74,00:
87,00
04,00
62,50
64,50
63r50
67,50
79r50
BBr00
84r00
shso
æ,50
Bl,50
9.l,50
'zE'
37æ/vr/63
LEHJIiES :
Gft[JSE
mtX A r-A PR0üJCT|0N (l) SR LES HÂRû1ES Dt PmPlo,lN, CâVAll.lol,l, 
'/ILLE{EU\IE-S.R-L0T fi AGtil (üI0YENi,IES HEmüiADAiRES)
: EZEiiGEpREtSE (l) AJF DEN IIARKTE'| V0t'l PEPIGI,IAN, CIVAILL0N, VILLB{EIJVE-S.IR-L0T Ut'tD AEN (H00tNüJRütSfintilE)
eralitd - Qualitât B (belle)
tiAl'lcE
:-lÂNrfiElü{ tÿ,too ks
Seruaine terminant le :
flæhe abschlsd am :
Perpignan Villeneuve-s[-lnt
Prpignan Cavail lon Vi I I enalve-§r-
Lot
Age, Vill eneuve $r-,
Lot
Agen Perp ignan
Epinæds Poireaux Carottes Choux de huxelles Laitue ïrocaderu
I 963
sll
lil1
I s/l
26h
zlz
el?
161?
zÿz
zlt
s/3
I 6/3
2313
æ/3
I 30,00
I 30r00
170,00
170,00
l80,m
.l97,50
l50rm
154,00
I 40,00
ls,o0
I 40,00
1 I 8,30
't
200,m
l90.oo
1s,00
I03,80
85,00
90,00
I 35,00
172,m
200,00
3/,4,n
lE,S
2æ,30
221,30
196,00
207,50
I 25,00
93,m
I 20,00
læ,30
172,m
21 0,00
323,30 x
227.fi x
276',70 
x
2m,00
234,00
201,70
-.l14,00
84,20
63,30
m,00
71,70
65,00
90,00
100,00
67,50
70,00
73,30
83,æ
85,00
85,m
85,00
65,ffi
51,30
u:*
l0r{)0
72,50
mr80
71r70
65,ffi
73,80
7?r50
90,00
150,m
148,30
170,00
I 77,00
180,00
220,00
æ0,00
205,m
21 0,00
193, S
I 73,80
.l55,m
125,00
I 20,00
107.s
155,m
1m,00
I70,00
lg2,s
.l80,m
176,70
1m,00
120,00
g0,m
107,s
27;,-
250,-
233,0
a
ok
I
(j{
CD(c)
<
CD
<,J
(t) prix le plus acté - trteist notirte Preise
' ûrrlitd - Qualitât rll.B.t (lrloyennorort belle)
{
a
o
FRUITS : mlx A LA PRmUCTl0li
OBST : EZBJGMPREISE (I)
(I) gn LES mARCHES DE GOES EI GELTmilALSEil (mYEiItlEs HEBmmADAIREs)
AIJF DElll lllARl(Ttr VoN GoES UND 0EtDffiriÂLsttl (HmHflilJRt;ltstHN|TTE)
Qual ité - Qual itât IPAYSBTS
t,lIOMLAilDE
Pommes - fufel Ftlt00 le
Semaine terminant le
lloche abæhi sd am :
I 963
511
12h
I s/l
26h
Coxls orange
pippin
65/70 mnr
ozio
s5,o0
I
(J5
f
zlz
sl2
1612
nl?
2lt
el3
i o/l
nl3
s/3
62,00
64,50
56,00
44,50
45,50
53,m
4l,50
49,00
GJ{6
.a
-=
.,â FT
o
a
+-
o,(J
(t) prtx uloyôn - Durchæhnittgrelse
ff:îi: ] Produktschæ voor Groenten en Frutt I Dar Haae
Gel dermal sen
Golden Del ici
70/75 mm
Cnxls orange
pippin
65/70 mm
Jonathans I Goudreinettur
7oÆ5 nm I zslgs mm
Golden Del icious
7o/75 mm
85,00
B0,s
77,50
74r00
85r00
78r00
B4rm
81,50
flrfi
86,00
8?,00
95,00
64,00
57,50
65,00
65,00
57,00
5i,50
m,00
ô0,50
62,50
6l,m
60,00
5d,m
53,50
90,00
85,50
83,50
83,00
80,50
7l,50
77rm
72,50
75,50
89,00
85,50
87r00
il r50
zolso
79,00
87,50
74,S
66,m
78,30
8l,00
80,90
80,50
'*:oo
ozio
71 r50
60,50
60,80
60r80
64100
tr:*
orlzs
62,30
62,50
65,00
57,30
61,30
62,00
60,00
ô0,30
m,00
55,80
55,80
MI)( IIINIIiA PüJR ERTAIIIS IEOJIIS TII PRO\IIüI{E E Tq'S PAYS
nlusstprrs nn arrs§r Er{üqirRxm
b trlrrestre ,^*
, IYDJl. Irl[EsterFilAl'lE
' fRriNKRElfi Ftlks
No û tarif
&uanler
tJr.&s Zoll-
tarl fs
Produl ts
[rzeuEri sse
Proûlts & référence
Referenzprodrkte
Cours constatés sur le
narchd &:
Fesigestellte Kurse
a.rf &m l{arkt wn:
Prlx mlnlma
tll n&stpre i se
Pério& drappllcatlon
Anra:ndungszei tra:m
07,01 A I I Pommes de terre & primeur
Frühkartoffeln
Pomues de terre de Bretage
Halles centrales & Parls
n llll
P.!{.
P.ll.
Âpr 1963
I.5 - 10.L1963
c7.01 B I
exa
Choux-fleurs
Blumenkohl
Choux-fleurs brrtons, noyenne &s catéprles
I et tl
I lnl 0r79 Itai 1963
c7.01 c [pinards
Splnat
[pinards de la région parislenne I
!
l[tt
tfl[
0rffi
0'8
Apr 1963
t4ai 1963
ü?.01 D I
exarllb
Salaès
Salat
Laitucs di Hldl
Laitæs & Nætes or, à défaut, & Chalon
ll
I
n[[
[!n l r26Ir-
Apr l9fil
1.5 - 15.L1963
c7.01 F il
exa
Hariæts vcrs
&{lne Bohnen
It 0It P.l'1.
P.ll.
llpr 1963
1.5 t l1L1963
ûi.01 H
exl
0ipons, à lrexcluslon &s
oigons bulhs à repiqær
Znlcbeln ausær Pf lanzzulehl n
0lgons æcs ll Inr P.H. 1.1- 15.11sô3
[7.0] H llt Ai ls
Knoblauch
All æc T 0[R P.ll,.- t.4 - l5.1ls3
û7.01 t Art i chauts
Art i schocken
Artlchauts ù flidl ! i[n I'S
l, l6
Apr I9E
1.5 - 15.L1963
[7.0] ll
exlrllexa
Tomates
Tomatcn
t ll[D P:H' ,AprJ{al 1963
o
.F-
o6Sourre: Qrclle: Journal 0fficiel de la Rép. Françalse du S.3.63
{
o
a
o
ctl
I
êilg
=aL,
I
FRÀNE (Suite)
FRAI'ltGi I Cll (Fortset
a^)
I
s
ct(.,
zun9 FT
llo du tarif
douanier
llr.des Zoll-
tarifs
Produi ts
Erzeugn i sse
Predr'ts è réfürenæ
Refer: n4i'odukte
Cours constatds su:' 'la
mæché de:
i:estçsieilte Kuræ
auf dem ller"kt vtn:
Prlx minima
l{indestpi'ei se
Pérlode drapplication
/nrendnqsrci tr aum
m.ol i'r
exa
Harl co'.s vert:
Grûne [hhncn
Harlc-ts demi-fïns Perpign rn 2.û lô,5. 3i.5,1963
07"01 B I
sxarexb
Chour:-fleurs
Bluoenkohl
Choux-fleurs en reullles, la pièce, calibrr
9r0 s
St.Pol-de-[éon 0oS Apr 1963
07.01 L Ârt i chauts
Art I schocken
Artlchauts en vrac au cadran nir 0rE 10.5 - 31.L1963
I
I
ct(7)
t
Souræ . Qælle: Journal Offlclel & la RS. Françalæ dr S.3.1963
FRAIICE
FRAI{I(RE ICH
ï!Llu$_lgg!_!!§_!!q,E§Jl!!l-0!{§_l_!:1!t0!Iu1!!.!l plglglts pRovEilAr{r m LA c.E.E"
!l!eI§Il!El§I-I!-E§sr-l!E!l!!L!l-u!-EMs!Ly9!-s!Ill§$!-i!§-!i!-ire --
trlaestre 
l963
r rl oester
?e
2 ffhs
l{o du tarlf doua-
nler _ l,lr des
Zolltarlfs
Produi ts
E rzeugn I sse
Prtdults de référence
Refe ren zp rodu kte
Cours constatés'sur le
oarchd de :
Festgestellte Kurse
auf deo llarkt von :
Prix nlnlma
lllndestprsi ee
Période dtappllcailon
Ànrandungsze I t raura
t
(J{
§
ol iJ
l*l e6rlol
07-01. A
,r,^r,o
0i-01 A
1il b
Pommes de terre de prl-
[lsur 
- Frühkartoffeln
Ponnes de terre autres,
non dénomoées - Ândere
Kart offe I n
Ponres de tsme de Bretagne
Pomores de terre BintJe dtun calibre orl-
nirucr de 35 on
Halles centrales de
Pari s
I
n
P.!t.
P.H.
sera flxd ultérleur.
0,29
0,29
' P.t{.
Apr 1 gô3
l. 5 - t0.5.t963
| 1.5 - 30.6. t963
Apr.1963
l,lal 1963
.hn 1963
07-0r B r
exa
Choux-fl eurs
Bl umenkohl
Choux-fleu,'s bretons, noysnnê des caté-
gorle I et ll
Choux-fleurs de Chalon ou, à défaut, du
llo rd
i
t
0,75
0,75
Hai 1963
,tun 1963
07-01 c Epi nards
Sp I nat
tplnards de la réglon parlslenne lt 0,60
0,60
0.60
Apr. I 963
llal 1963
.tun 1963
U/.U1 U !
ex a, ll b
Sal ades
Sal at
Laltues du fildl
Laltues de l,lrntes, ou, à défaut, de Châ.
lons /
Laltues de la rdglon parislenne
I
!
ll
I ZO,
0,95
0,72
Apr.
llal
Jun
r 963
r 963
r 963
07-0t F
ll ex a
Harlcots verts
0i{ine Bohnen
r P.n
P.H.
Àpr. I 963
t.5 - t5.5.t963
07,0 I
ll ex
G
b
Ca rot tes
llühren
Carottes équcutdes de Crdances
Carottcs dc llantes
I 0,65
I, l5
lr-
0,90
r.4 - ts.5.t963
16.5 - 3t.5.t963
| .6 - t0.6. t963
lr.6 
- 30.6.t963
FRAiICE (sui te)
FRAI,IKRE I CH ( Fo rt
o\,o,(c,
=o,
0 lse
llo du tarif doua-
nler - ilr des
Zol I tari fs
Produ i t s
Erzeugni sse
Produits de référence
Refe rénzprodukte
Cours constatés sur le
narché de :
Festgestellte Kurse
auf den llarkt von ;
Prlx oinioa
llindestprel se
Pérlode dtappl icatlon
'Ànrendungsze 
I traum
07-01 H
exl
0ignons, à Itexclusion des
olgnons-bulbes à repiquer
Zniebeln, ausser Pflanz-
zvi ebel n
0ignons secs
0ignons de Paris, en bottes
0lgnons nouveaux du l4idl, équeutés
Halles centrales de
. 
Pari s
r
I
P H.
0,80
0,75
0,65
r.4 - r5.5.t963
t6.5 
-31.5.t953
r.6 - t5.5.1963
r 6 .6 
-30. 6. I 963
U/"UI
H ilt
Aul x
Knobl auch
Â t 1 sec
Ail n0uveau
n
n
P.H
2, B0
?,-
r.1 - 15.5.t963
t6.5 
-3t.5.t963jun 1963
07-01
erL
Artichauts
Arti schocken
Artichauts du t{ldi I I ,45
l,l0
Apr. I 963
1.5 - t5.5,t963
07-0t r{
ex l, ll ex a
Iomat e s
Tomaten
n P.fl Apr.-llai 1963
07-01 F Haricols verts
Grtine Bohnen
Haricots de,ni-fins Perpi gnan 2,50 16.5 
- 
3r.5.rs63
07-01 l'l
ll ex a
Tonat es
Tomaten
Tooates p'lates rgrosses, n l, l5
lr-
r.6 - t5.6.t963
t6.6- 30.6.t963
CI3lP
ll ex a
Haricots verts
0rline Eohnen
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Prix sur les morchês de grost) et prix d'êcluse pour des GUFS de POULE ( crosse B, 55 ô 60s)
Preise ouf GroBhondelsmôrktenl)und Einschleusungspreis für HÜHNEREIER ( Kr B, 55hs60s)
6 13 æ tt 7 â f, 2a I I É 22 æ 5 U r 2t 3 t t 2. A 7 | n i a A I Zt 4 f, I É t I É Zt A C B 20 n 3 l0 l? Z 1 I É Z2 2evrrr rx 
,é, xr xrr I ' rr rr ,ài, v vr vrr
UC/5fèce
RE/Stück
EWG.GD VI-F 1
?#.;#
..-""iJ|! I §
-,4r:::^1n \
Deutschrond i ii\ ll,{
hr {{;l \,,
Prix d'écluse / Einschlousungsprois
Itoth
fl:y:i )urg
Nedertondl
\
j- --.,a4i{:X
--8. gique
ttr
0,06
0.05
0.04
0.03
0,02
0,07
1)BELGIOUE:Kruishoutem;BRDEUTSCHLAND:Kôln; FRANCE:HollescentrotesdePorisrlTALlA:Mrlono;LUXEMBOURG:OVOLUXTNEDERLAND:LEt-prijzen
0,01
pRlx pE HtR$r P0JR rls gtUFS ErulnoYiilt{ts EBm4AIIAIRES)
urxKrPffi. r s. FUR rü-NERt r !t (H00il'ruJR0llstHll I TIE )
lbnnale nationale/plèce
llat I onale Uahrung/St0ck
PTR IODI
ELGIOT
Krulshoutem
EUISû{r,AlrD (BR) FRÂI{G
Halles centrales & Parisl(üln illlnctren Frarkfurt
Prlx de gros à lrachat
(Franæ narché)
Fb
' Grosshan&læinkaufsprtlse
(Fæl rh.-ræstf.Station) 1 (Ab lGnnzclchnungsst.)
m[r,
Grosshande I swrkauf Err i se
(Frel tlnzelhândler)
ur
Prix & gros à la 
'ænte(Frarco marché)
FI
4.i - loJ
11,2 - 17,2
18.2 - 2).2
25,2 - 3.3
4.3 - 10.3
ll'3 - l7'3
lg.3 - 24.3
213 - 31.3
.|.4 
- 7.4
2,6S
2rB0
2rlm
2,loo
2,030
I,gm
1,975
2rZffi
lrTs
0,25t0
0ræ$
012213
0,n25
0r2m8
0r2ls
0r23S
0,æ63
0r2184
0,2375
0,2375
0ins
o,2ls
012125
0,2oIo
0,1950
or20oo
0,21m
0ræs
0r26S
0,2s0
0,zffi
0,z+fi
012375
0r2375
,0,25S
0,2m
0,3300
0,æS
0,2SCr
0,22fi
0,20s
o,2lm
0,1883
0,1783
0,17s
PiRI ODT
I TALI A
tlllano I nor.
UJIfrmURG
i
I ilEMLA}ID
Barneneld
Prezl all I lngrosso
(Franco dl nercato)
Ltt Ltt
Prix è gros à l'achat (l)
(Franco détai I )
Flux
lhoothn&lsaankoopprl jsI (z)lFr
Groottmn& I saankæppri j s
(Frarco markt)
n
4,? 
- 10.2
11.? - 11.2
18.2 - 2t+.2
2tr2 - 3.3
4,3 * 10.3
ll.3 - 17.3
IB.3 - 24.3
213 - 31.3
1.4-7. {
il,S
39rm
3f,$
R'4
25'00
Brfi
24,00
24rS
24,fr
4Bro0
4?,n
3tr60
33, lo
26,m
24rn
24rs
24r70
25,90
2fgl6
2,916
21666
21666
2,So
2,417
21333
2133
0,1776
0,1616
0,1466
0rlsl
0r1420
0,1455
0,1455
o:11'
0, l7B8
0r1625
0,1425
0,1538
0r148
0,1 540
0,1ffi
0,l608
0,1180
EUlg,lS -_EEPKUiJG.iI : (l) Prlx drachat de la coopératiræ de producteurs 0ti0tlX - Einkaufsprelæ der Proùktionsçncsænschaft 0lOtlJX(2) Prix payé aux pru&cters, rclevé pr le l..El (répréæntatif pour 7@ & la prodrction), augenté & la març Ce conmerclalisation
(1,S0 Fl/lm plèces ou 0,2ôl Fl/kg) - Erzeugcrprelse festçstetlt drch das LEI (reprâsentatlv flr7@ &r psarnten
rlt\)ôlP
+lo
ol
alc)
t
Crrt§
I
CJ{
a(o
=g,(-,
[rzeugung), zusâtz]ich Han&lsspame (1,ffi Fl/lm Stück o&r 0,261 Fl/k9)
-. I
t
.,
\
;
I
I
I
!
II
I
PRI)( E üÀME MUR LES OEUFS E MULES (üIOYIJII'IES IIEN§JELLES)
MRfiPm r S FUR r{'rilEEI ER (ffitAISDUm}§[HN I ITE)
Classe B - Gerichtd<lasse B (55 - 0 sr) l4onnaie natlonale/plèce
l{ati onal e ïâhrung/Stück
(t) Pc oopérat
(ei p.i* de vente par les producteursl relevd par le LEl, zugnentd de'la narge de comoercialisatlm (t,Sm n/ru plhes qr 0,261 flÂg) -
Erza.rgenrertarfsprelso festgestellt vom LEl, zusâtzllch Hardelssparne (11500 n/ffi Stück oder O,ZO1 FlÂo)
t(rl
t
GI{B
=oLI
PTRIOE
EtLoluJt
Knri shouten
IEUISIHLAiIU ttsH'
Kdln t lüünchen Frarkfirrtlt thlles centrales de Paris
Prix de gros à læhat
(Franco narché)
Fb
G rosdrardel æ i nkau f sprt i se
(fret rtl-uestf.Statim) 1 (Ab Kennzeiclnungsst.)mlou
G rosstrandel sverkarfsprel se
( Fret Einzel tr&rdler)
ü
Prix de grcs à la vrnte
(Franco marchd)
Ff
Jul
Aug
ssp
0ct
ilov
Dec
Jar
Feb
llar
1962
1963
1,{S
'1,[56
1,375
1,110
1,836
2,0m
2,188
2,n1
2,0â
0;1$3
0,1528
0r1684
0,1791
0,416
oræ71
0,u63
t,2378
0,n33
0,1340
0,15 19
0,1706
0r174
0,1969
0,æ67
0,219+
0,??g+
0,â1-'
0,6m
0;1æ6
0;1931
0,19m
0,2I0
0,2s0
o;638
0,266
0,2438
0,1916
0,1888
o,2082
0,1931
0;2408
0;æ{{
0,s06
0,n21
0,1967
IÏAL IA
liiilæo fufla
LUXEh',EoUm NEITRtrÀllD
Bameveld
Prezzi al'
(Franco d
Lit
I lngmsso
msrcaio)
Lrt
Prlx de gros à ltachat(1)
(Fra'co ddtail)
Flux
G roothædel saækooppri J s( 2)
n
CrootiranJel saank ooppri J s
(Franco ma*t)
FI
Jul
Aug
sep
0ct
ilov
Dec
Jan
Feb
ülar
1962
1963
ü12
28,5
s;r
31,2
32,6
s;7
32,9
36,1
24,5 p
811
31 r4
34r9
S"5
sr2
36r7
Æ11
â11
2,21;
2,250
2r?78
2,5i0
2$n
2,7æ
21812
21417
0,10n
0,0992
0,ægg
0,1'197
0,1324
0,146
0r6rc
0;1æ5
0,1470
0,1092
0,'t169
0,1104
0,1218
0,1s6
0,1{73
0,1592
0,isgl
0,1531
: rtx drachat de la c oératiw de producteurs OWLUX - Einkzufspreise der Prodrktlmsænosænsctnft 0\0LUXffiNAMJES
PRI)( POUR LES ECI{AiIGES II:IRACOi;ifiUi'AUTÀIffiS POU,î LES OEUFS (IiOYE}jIIES IEBMI,IDAIIES)
PE r S l[ r r{rlt mEi;t r N $I{AFIL lcllE{ I lAfi DlL FLR E I ER 80fi INTEHSCI{ I I TIE)
Classes - Klassen
2,95
3,24
3;41
3ril
3,08
0,1?5
3r18
2,10
2,87
3,06
3,54
,:*
0,171
2,98
2,18
Pays de pnovenance -
. Ausfuhrlæd
(&lgiqre
(llederland
(u.r.a.u
( ttatia
(llederland
(Bel giq,e
Bel çi qJe
a) Toutes classes -
Alle Klassen
b) Classe E - Klasse B
Pays & destinatim -
Einfuhrlanci
Deut;t t-r;
Francg
Deutschland (ER)
Luxenbourg
ü.llrg
Dirilrg
tf lk:
Ftlks
ttfi<s
Dri/piice
ü,îl S
Flux/pi':ce
3,22
3,n
4r3
u:l'
0,2-21
2,N
4r5
o:*
0,188
3,36
2râ
3,45
3,46
2,77
2,86
,:.,,
0,169
2,98
2106
3r23
3,24
3,54
3'ffi
1,28
0,18
3r 16
2r§
0,191 p
3,40 p
?,§
Iqr+
I
33,50
3+,76
ErS
§16
3,53
0,147
3r37
0,154
o
-,o(c,
CD9J Jl,'ot
.l
.F- I
o)lô I N
I
43,19
42,83
37,88
36,56
4,84
0,188
3û,71
40r37
*,47
30,&2
3rS
0r1ô1
38,1+8
39,06
'1*
6,02
0,68
srs
36,88
3?.,10
srs
3,61
0r64
Pays de provendee -
Ausfuhrland
b) Classa E - Klasse B
Pap de destination -
Einfuhrlæd
(æutsctrtana (BR)
( ltal ia
(Luxemborrg
lhutschlard (BR)
Ikutschland (BR) Fllpièce I O,tæ
i- lmportations - Einfuhren
Exportat ions - Ausfuhren
tlat.liâhnrng
11.3-
17.3
to.J-
24.3
0,'i73
3r&
21075
!!ILzuLLES EgnÀIcEs A\IEC LEs PAYS Trtm P0uR us 0tuFs (fioElills rTBmrAuAlEs)
PEIS lti HAi,
Clasæs - Klasæn
1. lmportations - tinfuhren
L Exportations - Ausfuhren
provenancs et de destination -
Einfirhr- und Àusfuhrland ilat.§âhrung
(^,
8
=B
a) Toutes clasæs -
À1le Klasæn
b) Classe B - Klasse B
Pays de destination -
Ei nfuirrl a'rd
Pays de pro:,onance -
. Ausfuhrland
D'iÂs
Dil/ke
Dl,lÂs
Dil/<s
mÂs
trüÂc
ffÂs
DilÂe
2,5C
3, 13
Z,7g
':-'
3,52
2rÆ
2,S
2,91
2,77
,:*
4,10
3,16
2,17
3r16
,,y
3rffi
4'6
2r&
2,41
3rN
2;*
2:ffi
2,77
2,76
z,ît
2,17
2,6
2,75
2rffi
2rb
2r5g
2r41
2,52
:
?§7
?r1o 2rû 3rffi
æutschland {BR)
Francs
hutschland (BR)
(Dæemark
(srooe
(&rlsarid
( Fint ande '
(Àrgenti ne
(Po1oqle
I sraâl
Danemar*
t
6o
I
a) Ioutes classes -
filâ'ïI"'_se,t
Pays & prcv.nalce -
tusfirhrlurd
Pays de destination -
Einfuhrlard
rbÂs
n:/ks
ffhs
Fflks
rilks
39,32
37,79
5,28
6r67
32,94
37,75
0r66
38,56
36r66
5,94
6r67
æ,16
33,75
29,11
,tl 32,0030,47
5r&
n:*
4r5B 3,63
Bel gi que
France
(trtdrie
(Sut sse
(&rtdde
(Ëarrïtânle
(rtsérte
I
I
PRELEVEIIIIi,ITS POIJR LES OEUFS DE VOLAILLE DEPOURWS DE
0üJILLE EI LE JAUltE Dt0ElJF .
D,icisions de la Commission
D&ision du 28.2.03 (J.0*_tq:_44/6S) applr_cfUte jusqfu
3l.lî.ffi :'
,. * autant-que les proCuits, mentionnés sæs
rubrique, æient destinés à la production indusirielle
de pâtes alimentaires, 'la R.F. drAlloragne est
autonide à diminur 1es prélèvenents intraccnmunau-
taires et envers pays tirs (par kg) cor,rme sult :
a) Oeufs de volaille, ddpourvus de larr coqullle ( à
usage al imentaire)
aa) flals, conservris, ou ucrés :
de 0,1327 tJ.c. (0,53 Dtll)
bb) #chds, màne scrés :
de 0,5017 l'l.c. (2,01 D.lll.)
b) Jaune. drceufs (à usage alirnentaire)
aa) frals, conservés, ou slcrds :
de o,Æ38 u.C. (1,û2 D.lll.)
bb) séchés, môme sr.icrés i
de o,4g5g u.c. (lrg8 D)ff.)
2. Pour autant que la R.F. drAllenagne fait usagc do cette
autorisation, 1a Belgique et le Luxenrbourg sont
autori#s à restitur, à lroccasion des exportations
vers lrAllemagne,les montants $ivants (par kg) :
a) 0srf s de volaille, dépourws de lar coquille ( à
umge al imentaire)
aa) frais, conservés, ou sucrds :
0,03C9 U.C. (1,545 Fb) pour la Belgique
0,0670 U.C. (l,35 Ftux) pour le Luxunhurg
bb) sdchris, mâme ucrés :
0,llôB U.C. (5,84 Fb) pour la Belgique
0,2534 U.C. (t2,OZ Flux) pour le Luxenbourg
b) Jaune. droeufs ( à usage alimentaire)
aa) frais, conservds, ou sucrds :
0,ffi91 U.C. (Z,gSS fU) pour la Beigique
0,i2BZ U.C. (0,+l Ftux) pour le Luxernbourg
bb) sdchris, màne $mCs :
0,i154 U.C. (5,i7 Fb) pour la Betgique
0,2S5 U.C. (tZ,Sæ flux) pour ie Luxembourg
Entscheidungen der Kommi ssion
Entæheidung von 2E.2r93 (Amtsbl. No. 44/63), gültig bis zum
-!l-.-l!:§t
l. Sofern nachfolgende flæen zur geuæb,snLssigen Herstellung
von Teiguæen bestinrmt sind, nird die B.R. Dartschland
rmtchtigt, die innergemeinschaf t1 ichen Abschfufungsbe-
trâge çegeiübæ Drittlândrn wie folgt zu vmlngern (le
l(s) :
a) Eiæ bhne Schale von HauEeflügel (genlessbar)
aa) frisch, haltbar gamacht odr gauckert :
un 0rl32i R E. (C,53 D.N.)
bb) getrocknet, iuch gezuckert :
um 015017 R.E. (2,01 D.ltl.) v
b) Eigelb von HauEeflüqel (genlessbæ)
aa) frisch, haltbar gemacht, oder guuckrt :
um 0r25S R,t. (1,02 D.tll.)
bb) getrocknet, auch gezu-,:krt : . 
.
uo, 014959 R.t. (1,98 D.lll.)
?. l{enn dic B.R. Diltschland von der erteilten trmâchti9un9
Gebrauch rnacht, so ergibt sich für Belgien und Luxemburg
das Ræht, bei der Ausfuhr nach dr B.R. Dartschland,
folgende Betrâge zu enstatten (jr XO) ,
a) eier ohne Schale von Hauqeflü9e1 (geniessbar)
aa) friæh, haltbar gen,rcht, oden guuckert :
c,0309 R.E. (t,S+S rU) für Belgten
0,00i0 R.t. (l,S Flux) für Luxemborg
bb) getrocknet oder auch gezuckert I
C,ll0B R.E. (s,g+ fu) für Betgien
0,2534 R.E. (t2,Oi ftux) für Luxemhrrg
b) Eigelb von }lausgeflügei (geniessbar)
aa) frisch, haltbar gemacht, odr guuckert I
0,cr591 R.E. (Z,gSS rU) für Belgten
0,1æ2 R.E. (0,41 Ftux) für Luxemburg
bb) getrocknet oder auch gezuckæt :
0,1154 R.E. (s,Zz fu) für'Belgien
0,2505 R.E. (tZ,SZS Flux) für Luxemburg
LzuR
-53-
AgscrtiPFuNcsBnniior rün
MUSOEFLÜGEL .
Elm 0HNE StlALt Ul.lD EIGELB VON
376e/V r/63
-5?-
il Ddci sl gL!qJ!,!:9!_iJ,L_ry: 44-osl epl i cabl c jusqu I 2n
30.4.63
1. Ltliallo est autorido à diminuæ les prdlàvements
intracomnrunautaires et arvæs pays-iiers (par kg)
corme suit :
a) 0arfs de volaiile, dépourvus de iarr coquille
aa) frals, conservés ou creés :
de 0,0?72 U.C. x ltltr " 0,0310 U.C. (19,æLit)
bb) #chés, même surds :
de0,0272 U.C. x 4,31 - 0,1172 U.C. (Z3,zilit)
b) Jaune droerfs
. aa) frais, conservds, ou $crés. :
de0,02l? U.C. x 2,18.0rffi93 U.C. (3i,06 Lit)
bbJ #chds, màne srcrds :
de 0,0?77 U.C. x 4,26 . 0,1159 U.C.(72,421it)
2. Pour autant que lrltalie fait usage de cette
autorisation, ies prélàvements intracommunautalres
pour 1es exportations de irltalle vers la R.F.
drÂllernagne, la France et los Pays-Bas peuvent être
f ixds comme $lt :
les æefficients de convrsion mmtionnés ci-dessus
sont à multiplier reçectivcr,rent pæ :
0,1ô41 U.C. (0,050 D.m.) pour la R,F. de,lrAllemagne
0rl32l U.C. (0,64S Ff) pour 1a France
01630 U.C. (O,tOt n) pour ies Payc-Bas
ll Entscl,eid!!e von_I3,3.03 (Ants!]. No. 44/ffi), sü]lig bls
zum 3C.4.63
L lta1ion vrird crmâchiigt ciie innergeneinschaftlichcn /tb-.
schôpfungsbetrâge und d i e A[: schôpf ungsbetrâge gegentl:cr
Drittlândenn (j, Xg) vlo fol9t zu vemingrn :
a) Eler ohne Schale von llauqeflügel
aa) frlsch, heltbæ gomacht, oda' guuckert :
un 0,027? R.E. x ]l.I4 - 0,0310 RL (lg,S Lit)
,bb) getrocknet, auch gczuckrt :
um 0,0272 R,E. x 4,31 " 0,.l172 R.E. (i3,27 Llt)
b) Eigelb von HauEeflüge1
aa) frisch, haltbæ gemacht, oder guuckert :
un0,027ZR.E. x 2,lB .0,û593 R.E. (37,06 Llt)
bb) getrocknet. auch gezuckrt :
um 0,0272 R"E. x 4,26 . 0,]159 R.E. (72,42 Lit)
2. lllenn ltalim von dæ rteilten Ermâchtigung Gebrauch
macht, *rden die B.R. Do.rtschland, Frankreich, und dls
i,l iederlande ærnâchtigt, die innergemeinschaftl ichen
Abschôpfungebetrâge fiir Einfuhren aus ltalien rlie folgt
festzusetzen:
die oben notierten Umrcchnungskoeffizienten sind mt-
. Erechend zu multipiizieren mlt :
0,164.l R.t. (0,656 D.l\l.) filr die B.R. Dwtschlard
0;]32i R.E. (0,ô4S Ff) filr Frankreich
0,630 R.E. (o,tgt fl) ar die Niede"lande
376s/v r/63
2t .2
PRIX D'TcIUST ET MELEVE.IENTS EI{I/ERS LES PAYS TIERS Pü,R LTS OUJFS DE IIOI.AILLE Til COüJILLE., LES OIUFS A CüJVTR,
LES OIUIS DE VOLAILLE DTPüJRYUS DE LEUR MJILLE EI LE JAUIIE DIOTUF
EINSHLIUSJI'nSREISE UI,ID ABSüIi,PFUI{GSBETRACE GEGEI,IIiBER DRIIIL,iICIER!I IÛR EIER III DIR SSiALE, MUTEIER,EIM
OHNT SHALE UIT TIGILB VOll MU$EFLOGEI
Unltés de coopte et monnale nationaleÂg
Rechrungsei nhei ten und national e HâlrungÂg
Prlx d3écluse
Elnscirleus. prelse
hélèr*.
lAbsch.betr
Prix drécluse
Elnschlous. pretse
Prélèven
Absch.betr
Prlx drécluæ
Elnschl a:s.prel se
I p.ater*.
l$.rh.b.t,
Prix drécluse
Elnschlars. prelse
I pretur*.
hu*n,urt,
Prlx drécluse
Elnschlars prelse
ève$.
Pérlorje de vallditd-
Fül t I gkei tszei traum
30.?. - 30.9.62, 1..l0..31.12.62. l.l. - 28.2.63. 1.3.63. - 3.l.3.63. 1.4.63. - 30.6.63.
Pays lmportata.rr -
El n{uhrl and
UÈRE i$l-l{il lrli-t,lr{ UÈRE t4lLl{H t{ti-NI UC.RT tllt-!lrl nn-ruu tf-RE lilt-!$r tlN-iH UÈRE r.lil-itH fltrt-lf/
r.CÈurs DE voLAlLLE.til mqjlLLt, frais ou conservds-
tlER Vûtl MUSTFLUGTL lll DER SliALt, frisch oder haltbar genacht
6ELGIq,lE
DEUISTUilD (B R
FRANCT
I TALi T
LU)(üiM{JRG
IIDERLÀIO
)
)
1rc,*u
)
)
25,13
2,0I0
2't/Æl
31 4,1
25,1 3
I,819
5,96
0.m0
o,zs'
ll,4
8,16
0,270
)o,soog
25,34
2,ü27
?'flz
316,8
25,34
1,835
5,57
0.753
o,lgz '
38,9
7,10
0,307
)
)
Ito,o*
)
)
24,99
1,999
2,468
312,4
24,99
1,8æ
5,83
0.810
o,ga0 '
40,0
7,45
0,320
)
)
I 
)o,nnnt
)
)
24,99
I,999
2,468
312,{
24,99
1,809
5,83
0.800
o.azo '
sr0
7,26
0,320
)
)
l)0,*r*
)
)
24,12
1,930
2,382
30,1 5
24,12
1,746
6rS
0.880
0,g00 
*
sr0
7r+l
0,300
a
o'
ca
I
-!!il,qR0j!L!g!gu§ 
'x Sl la France falt usage do salsonnallsation des g'élèvenents extracommuneutaires, cesnontants deviennent regectivement :
' 
l{enn FrarJ<reich die lnnergemeinschaftlichen Absctrôpfungen salænalisiert, verden diese Betrfge :
L pzuFS A CüJVER Dt VoLATLLE Eil CmUILLE -
BRIJTEIER VON HAUSEFLTJGEL IN DER SIALE
) 30.7.62-s.g.6z : l,lol Ff
I,10.62-31.12.62 : 1,183 Ff
1.1.03 -31.1.63 : 1,530 Ff
1.2.63 -28.2.63 : 0,510 Ff
1.3.63 -31.3.63 : 0,490 Ff
1.4.63 -1.5.63 : 0,5?0 Ff
1.6.63 -30.6.63 : 1,280 Ff
(d{
cD
€
=€
o(-) )
fr,*t
)
,T:f'lllto'** 1,,l:i
270 l) t r
FRIIiCE
I ÏALIA
LUXEfiBüJRG
À,
a
{
J\)
cI)À)
0,910
0,8m
€r0
7,{521,99
0
Prlx drécluse
Elnschleus. prrtse
Prélèvcn.
Absch.bet r
Prlx drécluse
Elnschleus. prelse
Pré1èveru.
Àbsch. betr.
Prlx dfdcluse
Elnschleus. prelse
Prélèveo.
Absch.bet r.
Prtx dl6cluse
Elnschleus. prelse
Prél èveo.
Absch.bet r
Pérlode de valldlté-
6ltigkeltszel trauo 30.7 - 30.9.62 l.l0 - 31.12.62 1.t.63 - 3t.3.63 t.1.63 - 30.6.63
Pays lmportateur -
El nfuhrl and
UC.RE fiil-IlJ t{1{-ilu UC-RT H[-t{H Iill-llH UÈRE t{l,|-Nll lril-ilH UC.RE t{il-ilr{ ilil-t{u
C. 0EUFS DE V0LAILLE DEPOURVUS DE C00UlLLt (à usage allnentalre) -
(ten outr S0HALE von HAUSEFLUEL. (genlessbar)
a) Frals, conærvés, surés - Frlæh, haltbar poacht, parckert
BELGI OUE
DturscHLAt{D (BR)
FRAilCE
ITALIA
LUXE }'IBOURG
I{EDERLAtlD
)
)
I 
)0, ,,,0
)
)
38, 60
3, 068
3,811
492,5
38,60
2, ?95
Prélèv. sou!
A. nult. par
l, l1
Absch]6et r.
unter A
uult. lrlt
l,l4
)
)
l)o,r*n
)
)
38,85
3, 108
3, 036
495,6
38,85
2,812
Prélèv. sous
I oult. par
l,l4
Àbschl betr.
unter A
nult. nlt
l,l4
)
)
] )0, ,0,,
)
35,36
?,829
3,492
442,0
3 5,36
2,560
Prélèv. sous
A nul t.par
l,14
Abschi betr.
unter A
nult. mTt
I,14
) 0,6873
34,3 7
2,719
3,393
t29,6
34,37
2,488
Prélèv. sous
A oult. par
l,14
Absctrl bet r.
unter A
mult. mlt
l,l{
I(,(o
I
' b) Sechés mâns sucrés- Getrocknet, auch gezuckert
(.,
èl(C'
=o
BELGI OUT
DEUTSCHLAI{D (BR)
FRAilCE
ITALIA
LU)(EI{BOURû
}ITDIRLAND
)
)
]),,,, 'z
)
)
135,94
r 0;875
13,122
l.§99,2
I 35, g{
9,842
Prélèv. sous
A lult. par
4,3 I
Abschi betr.
unter A
nult, olt
[r 3l
It
ll
llt',u"
l)
l)
I 36,86
I 0,949
I 3,51 4
I .71 0,8
I 36,86
9?909
lr.n,nr..or.
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lunter A
loult.'nit
[ +'rr
) z, slgz
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I .586,7
I 26, 94
9, lgo
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1,31
i)
)
)
l)
l)
t)
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I 2, 163
1.539,8
123, l9
g,gl g
Piélèv, sour
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4,3 I
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unter A
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l,3l
o
-
ct
Prlx dléclubc
Elnschleus. prelse
Prél èveo.
Absch.betr.
Prlx dtéclube
Elnschleus. prelse
Prélèvem.'
Absch.bet r.
Prlx drécluse
Elnschleus. prelse
Pr{lèven.
Absch, bet r.
Prlx drécluse
Elnschleus, prelse
Prdl èven.
Absch.bet r.
Pérlode de validltd-
G0ltlgkeltszeitraun
30.7 - 30.9.62 t.t0 - 3t.12.62 t.t,63 - 3t.3.63 1.4.63 - 30.6.63
Pays lnportateur-
Êl nfuhrl and
UC.RE !{il"llI r{N-1{I UÈRE HN.NI{ ü[.nr UC-RE HN.N1,' l,ilt-[H UC.RE Hil-ilI l{N-ilH
D. JAUtttS DIOEUFS DE V0LAILLE ( à usase
tlGEtB VON HAUSEFLUGTL (genlessbar)
a) Frals, conservés. sJcrds - Frlsch,
al lnental re) -
hattbar çuacht, çzucket^t
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64,86
4,696
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ztt8
.bet r-
erA
It. mlt
z, l8
I
a
I
b) Sechés, mâne sucrés - fotrocknet, auch gezuckert
BETCI OUE
DËurSCHLAiID (8R)
FRAIICE
ITALIA
LUXËI{BOURG
iltDqRLAilD
)
)
] ) 
,, n,uu
)
)
r 46;72
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unter A
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1,25
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)
I 
) r, nurn
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4,26 I
I
)
)
I 
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l3l ,89
g,519
PrélÈv, souq,]
A. dult. parl1J6 
l
Absch, betr. i
unter A 
]
oult. rlt I
4,26 
1
)
)
I 
) r, 
=uru
)
)
128,18
I 0,254
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l28, l8
9,280
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A. nult. par
1,26
Absctl betr.
unter A
mult. nlt
4,26
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